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Hälso- och sjukvårdsforskning i ett internationellt perspektiv. 
Hälso- och sjukvårdsforskning använder metoder från epidemiologi och statistik, so-
ciologi och filosofi, ekonomi och organisationsteori med tillämpning inom folkhälso-
vetenskap och klinisk medicin liksom för ledning och styrning av hälso- och sjukvård. 
I Sverige har  - till skillnad från i t ex  Norge, England och USA – ”Health Systems 
Research” haft svårt att etablera sig och hitta institutionella plattformar. Disciplinen 
är sektorsövergripande och det saknas självklar akademisk tillhörighet och fakul-
tetsansvar. Endast ett fåtal akademiska tjänster finns med den ämnesbeteckningen. 
Den första tillkom på initiativ av forskningsrådet och innehades av Björn Smedby på 
medicinska fakulteten i Uppsala. 
 
Det finns emellertid en institution i Sverige, som bedriver en omfattande hälso- och 
sjukvårdsforskning av hög internationell kvalitet nämligen IHCAR (Division of Inter-
national Health at CARolinska Institute). Den forskning som bedrivs vid IHCAR har 
alla de kopplingar som nämns ovan: till folkhälsa, epidemiologi, medicin, etik, eko-
nomi och organisation. Till IHCAR är knutna ett tjugotal professorer och seniora 
forskare och i förteckningen över tidigare och nuvarande doktorander finns forskare 
från många delar av världen. Mest känt utåt är det projekt som skapat World Health 
Chart, en global analys i samverkan med WHO om sambanden mellan ekonomi och 
hälsa och dess störfaktorer. 
I detta nummer av SMT presenteras några aktuella projekt från IHCAR. Läs och njut! 
Begrunda därefter om vi kan lära något för att etablera en stark svensk hälso- och 
sjukvårdsforskning. 
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